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ì Õíß ì Õíß ì Õíß ì Õíß
î ïðñï Õ ÛLß LïñÜ Õ ëLß ÝñÝ Õ Ýß Ûñò Õ Ûß
ó Ûòñë Õ ÛÝß ôÜñÛ Õ òëß Ûñò Õ Ûß ÝñÝ Õ Ýß
õ ëÝñÝ Õ ïðß òÝñô Õ ÜÜß Ûñò Õ Ûß LñL Õ òß
ö òòñë Õ Üðß Üòñë Õ ïÜß Ûñò Õ Ûß LñL Õ òß
÷ ôÛñò Õ òÜß ÛÜñô Õ Þß ÝñÝ Õ Ýß ëñð Õ Üß
ø ÛïñÜ Õ ôß ôÛñò Õ òÜß ëñð Õ Üß Ûñò Õ Ûß
ù ÛÝñô Õ Lß LÝñô Õ ëðß ÜñÛ Õ ïß Ûòñë Õ ÛÝß
Ú Ûôñò Õ Ûïß Lôñò Õ òÛß ÝñÝ Õ Ýß ÜñÛ Õ ïß
ú Ûôñò Õ Ûïß LïñÜ Õ ëLß ÝñÝ Õ Ýß Þñï Õ ðß
û LñL Õ òß ôÜñÛ Õ òëß Ûñò Õ Ûß LñL Õ òß





ì Õíß ì Õíß ì Õíß
î ïðñï Õ ÛLß LïñÜ Õ ëLß Ûñò Õ Ûß
ó ÛÜñô Õ Þß ôÜñÛ Õ òëß ÜñÛ Õ ïß
õ ÜÜñô Õ ïïß òÜñô Õ Üòß ÛïñÜ Õ ôß
ö ëðñï Õ ÜÝß ëÛñò Õ ïLß ÛïñÜ Õ ôß
÷ ðÞñï Õ ëòß ïÛñò Õ Ûëß Þñï Õ ðß
ø ÛïñÜ Õ ôß ôÜñÛ Õ òëß ëñð Õ Üß
ù ÛïñÜ Õ ôß ðÞñï Õ ëòß Ûôñò Õ Ûïß
Ú ïÛñò Õ Ûëß LÜñô Õ ëôß ëñð Õ Üß
ú ïÛñò Õ Ûëß ðLñL Õ ëëß ÛÝñô Õ Lß
û ÛïñÜ Õ ôß ôÛñò Õ òÜß ðñï Õ ëß
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